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• A N U N C I O 
Habiéndose terminado las obras 
de construcción de doce escuelas y 
doce viviendas en La Robla, por el 
contratista adjudicatario don Bla-
dirniro Peña González, • se hace pú-
blico en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a fin de 
que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de In-
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 2 de octubre de 1967.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
4814 Núm. 3606.—154,00 pías. 
DISTRITO MINERO DE LEON 
Línea e l é c t r i c a 
A N U N C I O 
Por la Entidad «Combustibles de 
Fabero, S. A.», domiciliada en Ma-
drid, Claudio Coello, 32, explotadora 
de las concesiones mineras de carbón 
«ALICIA Y OTRAS % sitas en el térmi-
no municipal de Fabero, de esta pro-
vincia, ha sido solicitada la reglamen-
taria autorización para llevar a cabo la 
prolongación y traslado de la subesta-
ción de una línea eléctrica a 33.000 
voltios, desde el centro de transforma-
ción del grupo «Tiembra» hasta las 
proximidades del emboquillamiento 
del piso sexto de 3.a Capa, con una 
longitud de 390 metros, atravesando 
terreno de monte común, sin que la 
Mencionada prolongación suponga 
ninguna variación en el enganche ac-
tual ni tampoco variación alguna en la 
potencia instalada. 
lio que se anuncia para que, quienes 
se consideren perjudicados, puedan 
presentar sus reclamaciones en el 
plazo de treinta días naturales, en esta 
Jefatura de Minas, calle Suero de Qui-
ñones, 4. 
León, 9 de octubre de 1967.—El In-
geniero Jefe, Ricardo G. Buenaventura. 
4880' . Núm. 3576—176,00 ptas. 
[ Q t m i f l M l M DE Lft M C A DEL DDEIO 
Concesión de aguas públicas 
Habiéndose formulado '' la petición 
que se reseña en la siguiente: . 
N O T A 
Nombre del peticionario: Presidente 
de la Comunidad de Regantes de Vi-
lla verde de Arcayos (León). 
Clase de aprovechamiento: Riegos 
de aguas primaverales. 
Cantidad de agua que se pide: 
300 litros por segundo. , . 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Cea, margen izquierda. 
Término municipal en que radicarán 
las obras: Almanza (León). 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del Real Decreto-Ley 
de 7 de enero de 1927, modificado 
por el de 27 de marzo de 1931 y 
disposiciones posteriores concordantes, 
se abre un plazo, que terminará a 
las trece horas del día en que se cum 
plan treinta naturales y consecutivos 
desde la fecha siguiente, inclusive, a la 
de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo y en horas hábi 
les de oficina, deberá el peticionario 
presentar en las oficinas de esta Co 
misaría de Aguas, sitas en en la calle 
de Muro, 5, Valladolid, el proyecto 
correspondiente a las obras que trata 
de ejecutar. También se admitirán en 
dichas oficinas y en los referidos pía 
zo y hora, otros proyectos que tengan 
el mismo objeto que la petición que 
se anuncia o sean incompatibles con 
él. Transcurrido el plazo fijado no se 
admitirá ninguno más en competencia 
con los presentados. 
La apertura de proyectos a que se 
refiere el artículo 13 del Real Decreto-
Ley antes citado, se verificará a las 
trece horas del primer día laborable 
siguiente al de terminación del plazo 
de treinta días antes fijado, pudiendo 
asistir al acto todos los peticionarios 
y levantándose de ello el acta que 
prescribe dicho artículo, que será sus-
crito por los mismos. 
Valladolid, 2 de agosto de 1967—El 
Ingeniero Comisario de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
3993 Núm. 3590—308,00 ptas. 
Delegación de Industria i® León 
. INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 dé fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
va de la instalación de un centro de 
transformación. 
Exp. T-432. 
Peticionario: Técnicas Leonesas, S.A., 
calle Independencia, 27 - León. 
Finalidad: Suministro energía a fá-
brica de piensos en el Km. 5,1 de la 
carretera León - Astorga, en término de 
San Andrés del Rabanedo. 
Características: Transformador po-
tencia 200 KV., tensiones 13,2 KV./ 
230-133 V. 
Presupuesto: 139.038,40 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren dfectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este anuncio, con las alegaciones 
oportunas. 
León, 21 de agosto de 1967—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
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A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, 
Nocivas, Insalubres y Peligrosas, se 
hace saber que por don Cesáreo Martín 
García, industrial ganadero, se solicita 
licencia para la apertura de la por-
queriza de su propiedad, sita en la 
calle de la Fuente, núm. 8, de Ar-
munia. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desdé 
la inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse las observaciones perti-
nentes. 
Armunia, 11 de octubre de 1967.— 
El Alcalde (ilegible). 
4887 Núm. 3586.—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Por el plazo de quince días hábiles , 
se hallan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, los 
documentos que a continuación se 
expresan, a los efectos de examen y 
reclamación por los que se consideren 
perjudicados: 
Presupuesto extraordinario para la 
construcción de un Colegio Libre 
Adoptado. 
Pliego de condiciones económico-
administrativas que han de regir en el 
concurso-subasta para la construcción 
del expresado Colegio. 
Expediente de suplemento de crédi-
to núm. 1. 
Sahagún, 13 de octubre de 1967 — 
El Alcalde (ilegible). 
4883 Núm. 3583—110,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Páramo del Sil 
Habiéndose solicitado por los veci-
nos de esta localidad D. Ignacio Gaz-
telumendi Penillas y D. Santiago 
Gavela 'Magadán, dos parcelas proce-
dentes de bienes comunales y clasifi-
cadas como no utilizables con destino 
a edificaciones familiares y sitas en el 
Barrio del Teso y emplazadas en lá 
margen derecha del camino de Pára-
mo a Matalavilla, se ha sometido a 
aprobación de esta Junta Vecinal, del 
Concejo de Vecinos y de una Comi-
sión señalada por éste, todos los cua-
les, dada la naturaleza de los terrenos, 
finalidad de su destino y nulo valor de 
los mismos, ha acordado en principio 
su concesión a resultas de la aproba-
ción definitiva que tenga lugar como 
consecuencia de la instrucción del per-
tinente expediente, por lo que durante 
un plazo treinta días naturales se so-
mete a información pública el expe-
4 
diente incoado el que puede ser exa-
minado en el domicilio del Presidente 
de esta Junta y formular contra el mis-
mo cuantas alegaciones se estimen 
pertinentes. 
Páramo del Sil, 6 de octubre de 1967. 
El Presidente, (ilegible). 
4810 Núm. 3589—176,00 pías. 
Junta Vecinal de 
Armunia 
Aprobado pliego de condiciones 
©ara el arriendo por subasta de una 
©árcela de terreno de unos siete mil 
«metros cuadrados que se segregan de 
la finca llamada «La Vega de Arriba» 
y cuya parcela linda: al Norte, con fin-
cas particulares; al Naciente, más de la 
misma finca y Cuartel de la Guardia 
Civil; al Sur, camino vecinal de Santo-
venia, y Poniente, Presa del Bernesga, 
queda expuesto jal público por espacio 
de ocho días para oír reclamaciones en 
la Secretaría de esta Entidad Local Me-
nor, que radica en la Casa Consistorial. 
Armunia, 9 de octubre de 1967.—El 
Presidente, José Velilla. 
4866 Núm. 3569.-99,00 pías. 
Administración de J u s t i c i a 
iUDIEMU tEilTOEUL DE MUDOIIO 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz de Val verde de la Virgen. 
Valladolid, 14 de octubre de 1967 — 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 4911 
Haoistratora (te Trabajo IÉI. 1 de león 
D. Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de 
las de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 32/67, se-
guidos a instancia de José Argüelles 
Argüelles, contra Antracitas Suero y 
Otras, sobre silicosis. 
He señalado para la celebración del 
juicio el próximo día dieciséis de no-
viembre a las once y quince horas de 
su mañana. 
Se le requiere para que en término 
de seis días, aporte a los autos, la póli-
za que cubre el riesgo de enfermedad 
profesional de sus obreros, previnién-
dole que caso de no hacerlo le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Y para que le sirva de citación y re-
querimiento en forma legal a la de-
mandada Antracitas Suero, actual-
mente en paradero ignorado expido la 
presente en León a nueve de octubre 
de mil novecientos sesenta y siete.— 
Francisco-José Salamanca Martín.— 
G. F. Valladares. 4902 
D. Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de las 
de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 662/67 se-
guidos a instancia de Santos Martínez 
Rodríguez, contra Antracitas Suero y 
otras, sobre silicosis. 
He señalado para la celebración del 
juicio el próximo día veintinueve de 
noviembre a las diez y quince horas 
de su mañana. 
Se le requiere para que en término 
de seis días, aporte a los autos la póli-
za que cubre el riesgo de enfermedad 
profesional de sus obreros, previnién-
dole que caso de no hacerlo le para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
. Se le requiere para que aporte con 
anterioridad al día que se señale para 
el juicio certificación acreditativa del 
salario medio percibido en la actuali-
dad por los picadores a su servicio. 
Y para que le sirva de citación y re-
querimiento en forma legal. a la de-
mandada Antracitas Suero, actual-
mente en paradero ignorado expido la 
presente en León a trece de octubre de 
mil novecientos sésenta y siete.—Fran-
cisco-José Salamanca M a r t í n . — 
G. F. Valladares. 4903 
D. Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de 
las de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 2.054/66, 
seguidos a instancia de Evelio Puente 
Alvarez, contra E. y V. Corral-Minas 
de Oceja y otras por silicosis, ha dic-
tado sentencia cuya parte dispositiva 
dice así: 
Fallo: Que desestimando la deman-
da deducida por el productor Evelio 
Puente Alvarez, debo absolver y ab-
suelvo a los demandados E. y V. Co-
rral-Minas de Oceja, Mutualidad Car-
bonera del Norte y Fondo Compensa-
dor del Seguro de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a la Patronal deman-
dada E. y V. Corral-Minas de Oceja, 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido la presente en León a catorce de 
octubre de mil novecientos sesenta y 
siete.—Francisco-José Salamanca Mar-
tín—G. F. Valladares. 4904 
Anuncios particulares 
Reglamento de Hermandades Sindica-
les del Campo, en relación con el in. 
ciso (d) del artículo 2 y apartado VIH 
del artículo 27, ambos del Estatuto de 
Recaudación de 29 de diciembre de 
1948, vengo en dar a conocer a las 
Autoridades de todo orden, Registra-
dor de la Propiedad del Partido y con-
tribuyentes todos, el nombramiento de 
Recaudador de esta Hermandad a fa-
vor de don Leandro Nieto Peña. 
Y para general conocimiento de 
todos los interesados en este nombra-
miento, así como el de Auxiliares a 
sus órdenes de sus hijos don Julio, don 
Antonio, don José María, don Angel 
y don Santiago Nieto Alba y don Pe-
dro Alonso Moyano, expido el presen-
te en Vega de Espinareda, a 8 de oc-
tubre de 1967.—El Jefe de la Herman-
dad, Arturo Rodríguez. 4917 
Comunidad de Regantes 
PRESA DEL RIO 
de Rioseco de Tapia 
Godofredo Fernández García, Presiden-
te de la Comunidad de Regantes 
Presa del Río de Rioseco de Tapia. 
Convoca a todos los usuarios de la 
referida presa a Junta general ordina-
ria para el día veintinueve de los co-
rrientes en la casa Consistorial - Ayun-
tamiento, a las cuatro de la tarde en 
primera convocatoria, para tratar el si-
guiente orden del día: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, acta sesión anterior. 
2. ° Examen y aprobación del pre-
supuesto para el año 1967. 
3° Formalización del presupuesto 
para el año 1968. 
4.° Ruegos y preguntas. 
Rioseco de Tapia, a 9 de octubre 
de 1967.—G. Fernández. 
4841 Núm. 3604—121,00 ptas• 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Vega de Espinareda 
A virtud de las atribuciones que me 
están conferidas por el artículo 106 del 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 114.574 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4920 Núm. 3603.-55,00 ptas. 
* * * 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 133.783 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada i8 
primera. 
4918 Núm. 3601—55,00 ptas-
IMPRENTA PROVINCIAL 
